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「 ア ン ケ ー ト 調 査 の 検 定
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Abstract
This paper is intended to discuss the advanced course students about writing articles 
to submit to a National Institution for Academic Degrees and University Evaluation. 
Research survey conducted last year of completion. Then it turned out, the structure 
and existence of the papers presented at the paper, writing paper concrete was easy 
to understand and incorporate their experiences teaching useful knowledge. Based on 
these results, subjects in 2010“special training”comprehensive, the course content 
to build a new classroom building was mainly working on student learning. In class 
with advice on technical procedures and specific methods of configuring thesis paper. 
Progress and research methods and thesis topics and students are working on at the 
same time actively incorporate lessons Some concrete examples. As a result, openly 
brainstormed ideas together students themselves, have acquired basic knowledge 
and skills of essay writing. This is one case study provides lessons that encourage 
improved quality assurance required by the degree of force
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